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食肉製品の製造工程における
HACCPシステムによる微生物検査





























































































⑴ 細 菌 検 査
細菌検査は FDA法??に従って実施した．
















































































































E.coli － － － ＋ ＋ ＋ － － － － －
salmonela － ＋ ＋ ＋ － ＋ － － － － －
clostridium － － － － － － － － － － －
＋：positive,－：negative
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Totalaerobicbacteria 4.2×10? 8.5×10? 7.5×10? 7.0×10? 2.0×10?
coliform ＜300 4.8×10? 1.3×10? 7.0×10? 6.0×10?
Lacticacidbacteria 7.8×10? 3.0×10? 2.9×10? ・ ・
E.coli － － ＋ ＋ ＋
Salmonela － － － ・ ・
Temperature(°Ｃ) 1.4 6.3 6.7 5.4 5.5
pH 6.90 6.85 6.75 6.35 6.4
Nitrite(ppm) 154 126 129 44 35



















0 5 10 15 20 25
Totalaerobicbacteria ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300
Coliform ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300
Lacticacidbacteria ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300
Staphylococcusaureus ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300 ＜300
E.coli － － － － － －
Salmonela － － － － － －





0 5 10 15 20 25
Moisture(%) 72.0 71.2 73.7 71.9 71.8 68.9
Nitrite(ppm) 21.0 21.4 22.4 19.9 13.9 12.5














































































bacteria mold bacteria mold bacteria mold
Receivingroom 4 3 6 1 2 1
Thawingroom 4 1 1 1 1 0
1
sector
Trimmingroom 2 3 10 1 1 1
Injectionroom 1 1 10 0 6 2
Refrigerator 1 0 3 0 0 0
Make 2
sector
Stuffingroom 1 2 3 2 5 0
Refrigerator 1 0 2 0 2 0
Cuttingroom 2 1 6 0 1 1
Choppingroom 4 0 6 1 1 1
3
sector
Spiceroom 2 1 4 1 0 0
Stuffingroom 1 1 3 0 2 0
Refrigerator 3 0 1 0 0 1
Smokehouse1 2 0 3 2 2 0
Smokehouse2 2 2 4 0 1 0
Cook Smokehouse3 3 2 9 6 4 0
Showerroom 1 4 6 2 2 1
Refrigerator 1 0 0 0 0 0
1
sector
Packagingroom 2 1 1 0 1 0
Refrigerator 1 0 2 0 1 1




Cleanroom 0 0 0 1 1 0
Refrigerator 0 0 0 0 0 0
Packagingroom 1 1 0 0 1 1
3
sector
Cleanroom 1 0 0 0 0 0
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